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Compte rendu financier
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Il y a un an, en même temps que les
résultats de l'exercice 7 986, je vous pré-
sentais un budget prévisionnel pour 1 987.
Ce projet voulait anticiper sur l'activité de
l'ABF pour 1987. Il tentait de faire coïnci-
der l'obligation d'une gestion équilibrée
et la volonté du Bureau et du Conseil
National de faire progresser notre asso-
ciation. Au nombre des adhérents, 1987
s'est clôturé avec un nombre de cotisants
qui n'avait pas été atteint depuis 10 ans.
Avec plus de 1900 adhérents l'ABF s'im-
pose comme la seule association profes-
sionnelle représentative à la fois des per-
sonnels et des différents types de bibliothè-
ques. Mais tenons nous aux chiffres de
1 987. Les charges directes de l'ABF sont
presque autofinancées par des recettes
propres liées à son activité normale. 1987
a été l'année de la modernisation de nos
outils de gestion interne et la mutation s'est
bien passée. C'est du moins ce que l'on est
tenté de tirer comme conclusion ; les délais
excessifs pour les réadhésions, courriers
et informations de l'ABF qui n'arrivaient
jamais, chèques égarés , toutes les récla-
mations qui étaient permanentes dans le
passé sont devenues exceptionnelles au-
jourd'hui. L'amélioration de l'administra-
tion courante de l'ABF a permis de mettre
en évidence un disfonctionnement interne
à l'ABF : la mauvaise circulation de l'infor-
mation et l'absence de synergie entre
l'ABF nationale et les groupes et sections
qui sont un frein à la progression de l'ABF.
L'aide apportée par l'ABF pour les rela-
tions internationales, l'IFLA, les voyages
d'étude à l'étranger, les dépenses liées au
congrès annuel progressent de 10 % et
illustrent la volonté d'ouvrir notre associa-
tion et d'affirmer sa présence vers les éta-
blissements et associations étrangères.
Enfin le déficit d'exploitation, 55 297 frs,
s'explique surtout par un décalage d'en-
caissement d'une rentrée attendue et arri-
vée au tout début de 1988. - Bulletin
d'informations de l'ABF - Depuis le 1°
Janvier 1988 le fonctionnement et la
comptabilité du bulletin sont pour des
raisons fiscales distincts de la gestion de
l'ABF. Les rapports avec l'ABF sont encore
nécessaires pour les besoins de sa trésore-
rie et les avances qui sont consenties aux
bulletins figureront sous forme d'avances
en compte-courant. Pour 1987, nous avons
reconstitué à part la comptabilité du bulle-
tin. Celle-ci fait apparaître une perte de
29000 frs. Pour 1988, nous devrions
tendre vers l'équilibre, en particulier grâce
au support publicitaire qui de 190000 frs
pour 1987 devrait approcher les 300000
frs en 1988 et permettre d'équilibrer une
activité qui a vu la parution de l'annuaire
et les numéros courants paraître avec une
pagination plus importante. Mais il ne faut
pas oublier que le Bulletin est l'organe
d'informations de l'ABF et que le profit
n'est pas notre motivation première.
Voilà, Mesdames et Messieurs et Chers
Collègues, les quelques éléments que je
tenais à porter à votre connaissance avant
le vote du quitus financier. J'aurais souhai-
té que ce rapport vous soit présenté en
association avec les deux Collègues
nommés commissaires aux comptes et qui
ont vérifié avant le congrès les documents
comptables et les chiffres qui vous sont
présentés. Malheureusement tous deux
n'ont pu être présents et vous prient de les
excuser.
Alain PANSU, Trésorier.
COMPTABILITÉ 1987
Ce jour, mercredi 18 Mai 1988,
Monsieur Alain Pansu, trésorier
national de l'ABF, nous a présenté et
remis la comptabilité de l'Associa-
tion, ses justificatifs bancaires et
autres. L'analyse des comptes dé-
bits-crédits montre leur excellente
présentation, l'équilibre des gran-
des masses et un budget prévision-
nel satisfaisant. L e Chapitre "Bulle-
tin" fait apparaître que les investis-
sements en matériel ont légèrement
pesé sur un déficit qui s'atténue de
beaucoup dans les prochains comp-
tes d'exploitation. Le contrôle rigou-
reux des justificatifs, en particulier
des remboursements de transports
et des frais de formation, nous per-
met d'assurer leur stricte adéquation
avec les versements effectués. No-
tons que l'informatisation de la
comptabilité de l'Association faci-
lite sa mise à jour et son contrôle
dans une parfaite transparence.
COMMISSAIRES AUX COMPTES:
Mme BERMANN Françoise, Conser-
vateur à la Bibliothèque Nationale -
M PAILLAT Joseph, Professeur certi-
fié, Documentaliste-Bibliothécaire.
